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Стратегической целью социально-экономического развития Республики Бела-
русь является повышение уровня и качества жизни населения. Необходимым в дан-
ных условиях является разработка системы критериев, позволяющих оценить эф-
фективность экономической системы и хозяйственных организаций.  
 
Стратегической целью социально-экономического развития Республики Бела-
русь является повышение уровня и качества жизни населения. Поэтому основными 
направлениями осуществляемых трансформаций экономических систем различных 
уровней должны стать: усиление социальной ориентации экономического развития; 
подчинение всех изменений, происходящих в структуре и механизме управления, 
целям удовлетворения потребностей людей. 
Качество жизни населения характеризует эффективность функционирования 
хозяйственных организаций всех типов и уровней, выражающуюся в удовлетворе-
нии материальных, духовных и социальных потребностей человека, в повышении 
уровня интеллектуального и физического развития населения. 
Процесс обеспечения жизнедеятельности людей осуществляют различные 
субъекты экономических отношений или хозяйственные организации, которые вы-
полняют преобразование ресурсов в различные блага. 
Существующая экономическая теория предполагает рассмотрение функциони-
рования экономики как процесса взаимодействия четырех типов хозяйственных ор-
ганизаций – домашних хозяйств, организаций, государства, мировой экономической 
системы. Общая схема их взаимодействия представлена на рис. 1. 
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Государство  (Г) Организации (О) 
 
Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов экономической системы  
в процессе кругооборота доходов и расходов 
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В процессе осуществления хозяйственной деятельности происходит взаимодей-
ствие и согласование разнонаправленных интересов выделенных групп хозяйствен-
ных организаций. В зависимости от приоритета того или иного типа хозяйственных 
организаций осуществляются различные режимы функционирования экономики. 
Достижение стратегической цели социально ориентированной рыночной экономики, 
заключающейся в повышении уровня и качества жизни населения на основе удовле-
творения многообразных потребностей человека, возможно при следующем приори-
тете интересов хозяйственных организаций: 
 ДХ – О – Г – МЭС. 
Подобный режим функционирования экономической системы и входящих в ее 
состав хозяйственных организаций означает приоритет интересов и целей домашних 
хозяйств над интересами и целями организаций, государства и мировой экономиче-
ской системы. Соответственно, интересы и цели организаций, обусловленные инте-
ресами и целями домашних хозяйств, являются приоритетными по отношению к ин-
тересам и целям государства и мировой экономической системы. Интересы и цели 
государства, являющиеся производными от интересов и целей домашних хозяйств  
и организаций, становятся более важными по отношению к интересам и целям миро-
вой экономической системы. 
Важным и необходимым в данных условиях является разработка системы кри-
териев, позволяющих оценить эффективность экономической системы в целом  
и рассматриваемых типов хозяйственных организаций. При этом необходимо отме-
тить, что эффективной является деятельность, в результате которой осуществляется 
переход к желательному состоянию, т. е. обеспечивается рост уровня и качества 
жизни населения. 
В настоящее время существует совокупность показателей, отражающих уровень 
и качество жизни населения, которая включает как количественные (длительность 
жизни населения, уровень располагаемых доходов на душу населения, обеспеченность 
жильем и др.), так и качественные параметры (удовлетворенность и благополучие). 
При этом необходимо, чтобы эффективность функционирования организаций, 
государства и мировой экономической системы оценивалась не только с точки зре-
ния общепринятых показателей для каждой из перечисленных групп, но также во 
взаимосвязи с повышением эффективности домашних хозяйств.  
Построение интегральных показателей эффективности деятельности хозяйст-
венных организаций возможно на основе следующих соображений. Предположим, 
что для оценки состояния и развития хозяйственной системы достаточно конечного 
числа первичных показателей ,1P  ,2P  .3P  При планировании определяются значения 
этих показателей на начало анализируемого периода, затем оцениваются желатель-
ные значения этих показателей на конец периода. Хозяйственная система будет раз-
виваться эффективно, если значения показателей будут быстрее всего увеличиваться 
для Р1 и медленнее всего для .3P  
Можно построить эталонный ряд, в соответствии с которым должны увеличи-
ваться приросты значений выделенных показателей. Чем ближе реальный порядок 
приростов значений показателей к эталонному, тем эффективность деятельности хо-
зяйственной системы выше. Для определения эталонного порядка показателей воз-
можно использование различных методов, например, экспертных оценок. 
В условиях функционирования социально ориентированной рыночной эконо-
мики более высокие темпы роста должны обеспечиваться по показателям, характе-
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ризующим уровень и качество жизни. Если у большего количества людей и в боль-
шей степени совпадают представления о том, как они должны жить, с тем, как они 
живут, то можно говорить о высокой степени эффективности. Это важный результат 
деятельности и возможны достаточно эффективные методы его количественного из-
мерения. 
ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕЭС  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
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Рассмотрены проблемы внутреннего рынка ЕЭС после введения  экономических 
санкций в отношении России и ее ответных контрсанкций. 
 
Теоретические исследования торговой интеграции опираются на опыт европей-
ских стран и обосновывают возникновение эффекта создания торговли и эффекта ее 
отключения. Эффект создания торговли проявляется в росте товарооборота внутри 
интеграционного сообщества вследствие устранения торговых  барьеров, эффект от-
ключении – в сокращении удельного веса товаров из третьих стран. При действии 
эффекта создания торговли доля совокупного импорта из партнеров по группировке 
в ВВП страны должна расти, а доля импорта в ВВП из третьих стран – сокращаться. 
Этот эффект был подтвержден ростом внутренней торговли в ЕС. 
Практика интеграции в рамках ТС и ЕЭС показывает отсутствие эффекта отклю-
чения торговли и рост открытости стран СНГ в отношении третьих стран. Так, по рас-
четам И. П. Гуровой доля импорта из третьих стран на протяжении 2001–2011 гг. воз-
растала. Одновременно наблюдалось снижение показателя склонности к взаимной 
торговле стран Таможенного союза [1, с. 2]. Эта ситуация указывает на то, что страны, 
входящие в интеграционную систему, не дополняют друг друга и не стимулируют 
технико-технологический прогресс, конкурируют между собой на сырьевом рынке. 
Они ориентированы в потребительских ожиданиях на технологии и предметы потреб-
ления развитых стран.  
В табл. 1 представлены данные по объемам импорта TC и ЕЭС из третьих 
стран. Данные таблицы подтверждают отсутствие эффекта отказа от торговли  
в 2011–2013 гг. Данные за 2014–2016 гг. показывают снижение объемов импорта из 
третьих стран, что связано с действием политики санкций и контрсанкций России. 
Таблица  1  
Внешняя торговля (импорт) стран ЕЭС (млн долл.) [2] 
Данные  
по объемам 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Импорт ТС (ЕЭС) 
из третьих стран 325833,8 340924,2 345292,9 311896,3 205507,3 201344,6 
 
Результатом введения санкций явилось также значительное снижение объе-
мов внутренней торговли стран-членов ТС и ЕЭП (табл. 2). В 2015 г. оно было за-
метно для всего ТС и входящих в него стран. Для 2016 г. показатели более позитив-
